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 Pamukkale Üniversitesi eğitim bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak 
hazırladığım bu tez çalışmasında; 
 Tez içindeki  bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde 
ettiğimi, 
 Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun 
olarak sunduğumu, 
 Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel 
normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, 
 Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, 
 Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, 
 Bu tezin herhangi bir bölümünü u üniversitede veya başka bir üniversitede 
başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim. 
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Bu araştırmanın amacı, Denizli merkez ilçedeki ortaokulların temizlik ihtiyaçlarının 
hangi yollarla temin edildiğini tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanma düzeyini 
belirlemektir. 
Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında  
Denizli ili merkez ilçeler Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinden yansız olarak seçilen 50 
ortaokul müdürü oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak okul müdürlerine uygulanmak üzere 
geliştirilen anket formları kullanılmıştır. Veriler çalışma grubundaki her bir okul ziyaret 
edilerek araştırmacı tarafından toplanmış ve Microsoft Office excel programına 
aktarılmıştır. 
Araştırmanın probleminin çözümlenmesi amacıyla okul müdürlerinden elde edilen 
verilere göre okullardaki temizlik  hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçlarının karşılanma 
düzeylerine ilişkin ifadelerin dağılımları şekillerle gösterilmiştir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ortaokullardaki hizmetli 
personelin yetersiz olduğu görülmektedir. Temizlik işlerinin yeteri düzeyde yapılmadığı, 
temizlikte kullanılan araç ve gereçlerin okullar tarafından karşılanmasında güçlükler 
çekildiği görülmektedir. Bu durumun okulların bütçesinin sadece bağışlardan oluşması ve  
kendine ait ödeneklerinin olmamasının neden olduğu anlaşılmaktadır. 
Okulların hizmetli ihtiyaçlarının önemli bir kısmı geçici personel istihdamı ile 
sağlanmakta olup, kadrolu  ve geçici hizmetlilerin çalışma koşullarında farklılıklara 
rastlanmaktadır. Okul idarecilerinin çoğunluğu hizmetli çalıştırma tercihinde geçici (hizmet 
satın alma) personel ile çalışmayı tercih etmektedirler. 
Milli Eğitim Bakanlığı her okulda öğretmenlerde olduğu gibi hizmetli normu 
belirlemeli ve okulların hizmetli ihtiyacını karşılamalıdır. Temizlik malzeme ihtiyacını 
karşılamak için okullara ödenek aktarılmalıdır. 
Okulların temizlik işlerinin yeteri düzeye ulaşması ve sağlıklı bir eğitim öğretim 
ortamının oluşmasını sağlamakla görevli okul yöneticileridir. Bunun için okullara öğrenci 
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